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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 
Název práce: Residential building 
Autor práce: Michal Jakobei 
Vedoucí práce: Ing. František Vajkay, Ph.D. 
Popis práce: 
Práce se věnuje návrhu bytového domu na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Zamýšlená 
stavba se nachází v katastru obce Zvolen na území SR.  
Navrhovaný objekt má 3 nadzemní a 1 částečné podzemní podlaží. 
Objekt má stěnový konstrukční systém. Stěny i stropy jsou navrženy jako prefa-monolitické. 
Obvodové stěny jsou zateplené systémem ETICS. 
Práce je zpracovaná v anglickém jazyce. 
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